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La presente investigación denominada “Estrategias metodológicas para mejorar el nivel 
de logro de los aprendizajes del área de matemática”, se aplica en la Institución 
Educativa N° 10004, de la ciudad de Chiclayo, cuyo objetivo principal es mejorar el nivel 
de logro de los aprendizajes del área de matemática de los estudiantes, mediante un plan 
de acción de fortalecimiento de capacidades en estrategias metodológicas, y el uso 
pertinente de material concreto, teniendo en cuenta los procesos didácticos del área de 
matemática, el desarrollo de hábitos de estudio en los estudiantes y mejorar la convivencia. 
La literatura de investigación que da sustento teórico utilizados son los textos utilizados en 
el módulo I de gestión escolar, entre otros: Una mirada al currículo escolar de los 
paradigmas de la complejidad, la Interculturalidad y la democracia”; Factores que influyen 
en la gestión escolar de Cépeda, Nora; Propuesta de metas educativas e Indicadores al 
2021, del Consejo Nacional de Educación, Metas Educativas 2021; La Educación que 
Queremos para la generación de los Bicentenarios de la Organización de los Estados 
Iberoamericanos; Retos educativos del siglo XXI desde la perspectiva de América Latina, 
de Temporetti, F.; El impacto del liderazgo sobre los resultados de los estudiantes: dando 
sentido a las evidencias” de Robinson, V.M.J; El Marco de buen desempeño del directivo. 
Por lo tanto, determina que la aplicación del plan de acción va a permitir fortalecer el 
desempeño profesional de docentes, rediseñar la organización de la institución educativa, 
gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje del área curricular de Matemática y 
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Estrategias metodológicas para mejorar el nivel de logro de los aprendizajes 
del área de matemática 
Introducción 
 
La Institución Educativa Nº 10004, se encuentra ubicada en la Urbanización Campodónico 
en el distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, Región Lambayeque, fue creada mediante 
R.M.N°1992 del 27 de Agosto de 1970. En el presente año alberga una población escolar 
de 720 niños y niñas del Nivel Primario distribuidos en dos turnos y en 24 secciones que 
son atendidas por 30 docentes: 24 profesores de aula, 2 docentes de AIP, 2 docentes de 
Inglés, 2 docentes del Programa de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte, 2 
profesoras de soporte pedagógico y dos trabajadores administrativos, la asociación de 
padres de familia es representada por el Consejo Directivo de la Asociación de Padres de 
familia elegido democrática, quienes son nuestros aliados en la gestión escolar.  
Debido a la inadecuada aplicación de los procesos didácticos en las sesiones de 
aprendizaje y el deficiente uso de material concreto del área de Matemática, la I.E. N° 
10004, tiene como efectos el bajo porcentaje de alumnos promovidos al grado inmediato 
superior, la perdida de interés de los estudiantes y el temor por el aprendizaje, conlleva al 
bajo rendimiento escolar. 
Teniendo en cuenta la Política nacional de modernización de la gestión pública al 2021, 
considera al planeamiento estratégico como un proceso en el que cada institución, debe 
reflexionar rigurosamente sobre los temas del entorno, una gestión al servicio del 
ciudadano necesariamente deberá cambiar el tradicional modelo de organización funcional 
y migrar hacia una organización por procesos. 
Para revertir esta situación, como líder pedagógico, teniendo en consideración el marco 
del buen desempeño directivo, los compromisos de gestión escolar y la escuela que 
queremos, el propósito es: orientar, motivar, involucrar, fortalecer las capacidades 
docentes, mejorar las condiciones de trabajo, dar apoyo técnico a los docentes, planificar 
los procesos educativos y monitorear los aprendizajes, promoviendo el trabajo colegiado y 
colaborativo en un buen clima escolar,  de tal manera que todos los esfuerzos y voluntades 
estén en función de lograr mejores aprendizajes. 
En este contexto, se considera que el desarrollo de un plan de acción, lleva a fortalecer las 
capacidades docentes, en el dominio de los procesos pedagógicos y didácticos, uso 
pertinente del material concreto en las sesiones de aprendizaje de matemática, mejorar las 
condiciones de trabajo, dar apoyo técnico a los docentes, planificar los procesos educativos 
 
 
y monitorear los aprendizajes para mejorar los niveles de logro de los  aprendizajes de los 
estudiantes, mediante el trabajo colegiado y colaborativo, fortificar las habilidades 
comunicativas, reducir la violencia escolar para laborar en un buen clima escolar afectivo. 
El presente trabajo, presenta una estructura que se inicia con encontramos el análisis de 
los resultados del diagnóstico, en el que se describe la problemática identificada. La 
segunda parte, comprende el desarrollo de los referentes conceptuales sobre los cuales se 
basa el desarrollo del trabajo.  Posteriormente se presenta el diseño del plan de acción, se 
detallan su objetivo, estrategias y el presupuesto para implementación. Por último, se 
presentan conclusiones y recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos.  
El informe está conformado de 7 ítems, en el Ítem 1: encontramos el análisis de los 
resultados del diagnóstico, en el que se describe la problemática identificada, en el Ítem 2: 
Se describe su propuesta de solución, en el Ítem 3: Se describe el diseño del plan de 
acción, se detallan los objetivos, estrategias y el presupuesto para implementación, en el 
Ítem 4: Se detalla la matriz de monitoreo y evaluación del Plan de Acción y en el Ítem 5: Se 







1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
Luego de analizar la realidad educativa de la I.E. N° 10004, mediante la técnica de la 
Chakana1 del Modelo de Escuela, y considerando el liderazgo pedagógico se ha 
priorizado y formulado el problema del siguiente modo: “Bajo nivel de logro de los 
aprendizajes del área de matemática de los estudiantes de la I.E. N° 10004”, siendo 
necesario motivar y fortalecer las capacidades docentes, mejorar las condiciones de 
trabajo, dar apoyo técnico a los docentes, planificar los procesos educativos y 
monitorear los aprendizajes para mejorar los niveles de logro de los  aprendizajes de los 
estudiantes, mediante el trabajo colegiado y colaborativo en un buen clima escolar. 
Las evaluaciones de alumnos a nivel internacional analizan diversos factores 
relacionados con el rendimiento en matemáticas: las características individuales de los 
alumnos y de sus familias, del profesorado y los centros escolares, y de los sistemas 
educativos.  
Los enfoques pedagógicos y la metodología utilizada en los centros educativos para 
enseñar matemáticas pueden tener un gran impacto no solo sobre cuánto aprenden los 
alumnos en el aula, sino también sobre la calidad de dicho aprendizaje. Una 
metodología apropiada puede mejorar el nivel de comprensión de los alumnos y 
ayudarles a dominar las reglas y los procedimientos matemáticos. Los métodos 
didácticos también influyen en la forma en que los estudiantes se implican en su 
aprendizaje y en cómo lo disfrutan, lo que, a su vez, repercute directamente sobre la 
cantidad y la calidad de lo que aprenden.2  
En España, en primaria se considera que “los procesos de resolución de problemas son 
uno de los temas centrales de la actividad matemática y deberían ser la fuente y el apoyo 
fundamental para el aprendizaje de las matemáticas durante la educación primaria”3. 
El currículo de las matemáticas en la educación secundaria también hace referencia 
específica a la resolución de problemas como una parte esencial del currículo4. 
En toda Europa las políticas educativas nacionales, proporcionan algún tipo de 
directrices nacionales en relación con los enfoques didácticos para la enseñanza de las 
matemáticas en primaria y secundaria. Entre los métodos que reciben más respaldo 
podemos mencionar el aprendizaje basado en la resolución de problemas, la 
                                                             
1 “La Escuela Que Queremos”, Dirección de Educación Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación.  Equipo de ILLA-
Soluciones Educativas: Ava Alencastre, Paloma Durand y Severo Cuba. 
2 Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (2011). La enseñanza de las matemáticas en Europa: 
retos comunes y políticos nacionales, España. pag. 59. 
3 Real Decreto 1513/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria: http://www.boe. 
es/boe/dias/2006/12/08/pdfs/A43053-43102.pdf. 




exploración y la investigación, así como el uso de contextos de la vida real para hacer 
que las matemáticas resulten más relevantes a la propia experiencia de los alumnos. 
Los estudios internacionales confirman que las actividades de aprendizaje basadas en 
la resolución de problemas son práctica común en las aulas europeas.5 
Otro enfoque metodológico que se fomenta habitualmente en Europa es el aprendizaje 
basado en la resolución de problemas. Este método se centra la adquisición de 
conocimientos y destrezas mediante el análisis y resolución de problemas y a menudo 
tiene lugar en grupos reducidos bajo la supervisión de un profesor que actúa como 
facilitador. La nueva información se adquiere mediante un aprendizaje autónomo y las 
dificultades que surgen a lo largo del proceso se utilizan como medio para alcanzar los 
conocimientos necesarios (Dochy et al., 2003) 
Esta vez es un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), basado en los datos de los 64 países participantes en el Programa 
para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), el que señala que la región está 
por debajo de los estándares globales de rendimiento escolar. 
En el Perú, se evaluó a una muestra representativa a nivel nacional de 6035 estudiantes 
de 15 años de edad, ubicados en 240 colegios secundarios o instituciones equivalentes 
de todas las regiones del país. Se incluyeron instituciones públicas, privadas, urbanas y 
rurales, los resultados obtenidos por el Perú en PISA 2012 en Matemática son bajos. El 
puntaje promedio peruano es de 368 puntos. Según niveles de desempeño, PISA ubica 
a los estudiantes en 6 niveles y en promedio los estudiantes peruanos evaluados se 
ubican en el Nivel 1, aunque un porcentaje significativo (47%) se ubica Debajo del Nivel 
1. La situación de los estudiantes peruanos es similar a Matemática. Se obtuvo un 
puntaje de 373 y en promedio los estudiantes se ubican también en el Nivel 1. 
Los según los resultados publicados por el Ministerio de Educación, a través de la 
Unidad de Medición de la Calidad Educativa de la Evaluación Censal a los estudiantes 
(ECE) del segundo grado de educación primaria, en los últimos años, donde se ha 
obtenido por debajo del logro de aprendizajes satisfactorios en Comprensión de Textos 
y Matemática.  
Perú es el país con el mayor porcentaje de estudiantes de 15 años que no superan el 
promedio en promedio establecido por la OCDE tanto en lectura (60%) como en ciencia 
                                                             
5 Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (2011). La enseñanza de las matemáticas en Europa: 
retos comunes y políticos nacionales, España. 
 
 
(68,5%). Además, es el segundo peor situado en matemáticas (74,6%), solo por detrás 
de Indonesia. 
Mediante la técnica del árbol de problemas se ha logrado identificar las causas o raíces 
que influyen en el bajo nivel de logro de los aprendizajes del área de matemática de los 
estudiantes del primer a sexto grado de la Institución Educativa N° 10004, destacando 
las siguientes:  
 La inadecuada aplicación de los procesos pedagógicos en las sesiones de 
aprendizaje del área de matemática, es decir, que los docentes tienen dificultades 
o no consideran los seis procesos al ejecutar las "actividades que desarrolla el 
docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje 
significativo del estudiante.   
 Desconocimiento de los procesos didácticos al desarrollar las sesiones de 
aprendizaje del área de matemática, esto indica que los docentes desconocen y les 
falta dominio del Enfoque centrado en resolución de problemas o enfoque 
problémico y sus procesos didácticos para resolver problemas. 
 Los estudiantes practican inadecuados hábitos de estudio para el aprendizaje, esta 
causa indica que el escolar no organiza su horario personal de acuerdo a sus 
necesidades, no utiliza un calendario para registrar todas sus tareas, si estudia lo 
hace con distractores y no revisa cada día sus apuntes de clase. 
 Uso inadecuado de los materiales educativos en las sesiones de aprendizaje, esta 
causa se fundamenta en que los docentes no tienen en cuenta las fases en la 
construcción del pensamiento lógico matemático del estudiante. 
 Alto índice de violencia verbal y física escolar, la violencia escolar influye en forma 
negativa en el aprendizaje de los estudiantes.  
 Falta de práctica de hábitos de estudio en la familia, esta causa señala que los 
padres de familia no practican ni promueven la práctica cotidiana ni de leer en 
familia. 
Además, se identificación los siguientes efectos: 
 Bajo porcentaje de alumnos promovidos al grado inmediato superior, y el alto índice 
de repitencia en los diferentes grados está en relación con el primer compromiso de 
gestión escolar que busca el progreso anual de aprendizajes de los estudiantes de 
la institución educativa, traducido en que los estudiantes alcanzan rendimiento 
satisfactorio en todas las áreas curriculares. 
 Incumplimiento de normas de convivencia y la práctica de juegos agresivos por los 
estudiantes, se propone una propuesta orientada a promover relaciones pacíficas y 
democráticas requiere enfrentar estas situaciones, desarrollando habilidades y 
 
 
destrezas que nos permitan interactuar sin violencia, creando formas renovadas, 
creativas, justas y pacíficas de responder a los conflictos. 
 Deficiente desarrollo de las habilidades y el bajo desarrollo del pensamiento lógico 
matemático, es necesario que el estudiante tenga oportunidades en las sesiones 
de aprendizaje donde pueda relacionar las experiencias obtenidas en la 
manipulación de los objetos. Teniendo en cuenta que el conocimiento adquirido una 
vez procesado no se olvida, ya que la experiencia proviene de una acción, para 
mejorar el bajo rendimiento en el aprendizaje.  
El gráfico donde se observan el problema, causas y efectos se encuentra en el anexo 
N° 1: el árbol de problemas de la I.E. N° 10004. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
Se determinó la siguiente relación con las categorías a investigar, fuentes de 
información y técnicas e instrumentos de recojo de información, tal como se describe 
en la Tabla 1. 
 
Tabla 1 
Técnicas e instrumentos de recojo de información 
PROBLEMA 
Aspectos o categorías a 
investigar 
Fuentes de información 
Técnicas e instrumentos de 
recojo de información 
Técnicas Instrumentos 
Bajo nivel de 
logro de los 
aprendizajes 




de la I.E. N° 
10004 
- Procesos pedagógicos. 
- Enfoque centrado en la 
resolución de problemas. 
- Procesos didácticos en la 
sesión de aprendizaje en 
el enfoque de resolución 
de problemas. 
- Métodos y técnicas de 
enseñanza aprendizaje. 
- Fases en la construcción 
del pensamiento lógico. 
- Material educativo. 
- Hábitos de estudio. 
- Fichas de monitoreo a 
la sesión de 
aprendizaje. 
- Ficha de 
autoevaluación de la 
práctica docente. 
- Ficha de monitoreo de 
la práctica docente. 
- Cuadernos de campo 
de los directivos. 





- Nivel de logro de los 
aprendizajes. 
- Actas de evaluación 
- Resultados de la 
Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE 
2016). 
- Informe de los resultados 
individuales de cada 
estudiante de la 
Evaluación Censal de 















El cuadro de análisis de la información recogida y conclusiones por categorías, se 
presenta detallada en el (Anexo N° 3). 
Tabla 2 




Procesos pedagógicos  
1. Problematización (Conflicto cognitivo). 
2. Propósito y organización. 
3. Motivación, Interesa, incentivo. 
4. Procesamiento de la información.  
5. Gestión y acompañamiento 
6. Evaluación. 
Enfoque centrado en la 
resolución de problemas y 
Procesos didácticos en la 
sesión de aprendizaje. 
1. Comprensión del problema 
2. Búsqueda de estrategias. 





1. Estrategias de enseñanza: Generación de expectativas, 
Activación de la información previa, Organizadores 
gráficos. 
2. Estrategias de aprendizaje: Organización de la 
información, Recuperación de la información. 




Hábitos de estudio 
1. El horario personal. 
2. Calendario de registro de actividades.   
Material educativo concreto 
1. Frecuencia de uso. 
2. Material estructurado 
3. Material educativo no estructurado. 
Violencia 
1. Violencia verbal. 
2. Violencia física. 
Nivel de logro de los 
aprendizajes 
1. En inicio. 
2. En proceso. 
3. Aprendizaje logrado. 
4. Aprendizaje destacado. 
 
Se utilizó el instrumento denominado “Guía de entrevista a profundidad dirigido a 
docentes”, (Anexo N° 2) con el propósito de identificar las prácticas del docente en el 
proceso de enseñanza aprendizaje del área de matemática.  
 
2. Propuesta de Solución 
2.1. Marco Teórico 
En el texto “Mejoramiento del desempeño en matemáticas” de Douglas A. Grouws 
y Kristin J. Cebull, es un extracto del capítulo de matemáticas del Manual de 
investigación sobre mejoramiento en el aprovechamiento de los estudiantes, 
segunda edición. Provee una síntesis del conocimiento básico referente a las 
prácticas efectivas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 
Estos materiales están diseñados para ser usados por maestros, directores, 
 
 
personas relacionadas con la enseñanza y quienes al dirigir las políticas educativas 
están encargados de emprender la tarea de mejorar el aprovechamiento de los 
estudiantes. 
“La investigación puede ilustrar qué prácticas docentes tienen mayor probabilidad 
de alcanzar los resultados esperados, con cuáles tipos de estudiantes y bajo qué 
condiciones (...) Mientras que la investigación puede indicar derroteros en algunas 
áreas, en la mayoría brinda pocas respuestas claras y precisas. Los maestros 
siguen encarando diariamente decisiones críticas acerca de cómo es mejor 
alcanzar las metas educativas que exigen los estándares nacionales o su actividad 
profesional o voluntaria. Es probable que la combinación de las prácticas sugeridas 
por la investigación y el juicio profesional y la experiencia lo produzcan [el alto 
aprovechamiento de los estudiantes]”. 
 
En la tesis para optar, el grado académico de doctor en educación, denominada 
“Estrategias Didácticas y Aprendizaje de la Matemática en el Programa de Estudios 
por Experiencia Laboral” (2000), entre sus conclusiones destaca: Se alcanzó el 
objetivo general y se comprobó la hipótesis. La investigación realizada permitió 
lograr apreciar, según los resultados de rendimiento académico, la influencia 
positiva de las estrategias didácticas en el aprendizaje de la matemática del 
Programa de Estudios por Experiencia Laboral en la Universidad Ricardo Palma en 
el periodo 2005 –2008. Los porcentajes de aprobación fueron siempre superiores 
al 50 %, lo cual indica una recuperación notable, si se tiene en cuenta que estos 
estudiantes ya se habían separado de los estudios, en cambio ahora logran su 
profesionalización. Sin embargo, las notas aprobatorias están en un alto porcentaje 
de 11 -13.  
 
2.1.1. Procesos pedagógicos 
Los Procesos Pedagógicos son "actividades que desarrolla el docente de manera 
intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante" 
estas prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que 
acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de 
construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida 
en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son 
procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea 
necesario. (MINEDU, 2015) 
 
 
Los procesos pedagógicos son: Problematización (Conflicto cognitivo), Propósito y 
organización, Motivación, Interesa, incentivo, Procesamiento de la información, 
Gestión y acompañamiento, Evaluación. Los docentes confunden los procesos 
pedagógicos de los didácticos y no tienen claro los procesos pedagógicos de la 
sesión de matemática. (MINEDU, 2015) 
2.1.2. Enfoque centrado en la resolución de problemas y Procesos didácticos 
en la sesión de aprendizaje 
Consiste en la presentación de situaciones reales o simuladas que requieren la 
aplicación del conocimiento, en las cuales el alumno debe analizar la situación y 
elegir o construir una o varias alternativas para su solución (Díaz Barriga Arceo, 
2003). Es importante aplicar esta estrategia ya que las competencias se adquieren 
en el proceso de solución de problemas y en este sentido, el alumno aprende a 
solucionarlos cuando se enfrenta a problemas de su vida cotidiana, a problemas 
vinculados con sus vivencias dentro del Colegio o con la profesión. Asimismo, el 
alumno se apropia de los conocimientos, habilidades y normas de comportamiento 
que les permiten la aplicación creativa a nuevas situaciones sociales, profesionales 
o de aprendizaje, por lo que: 
Un problema es definido como tal cuando no tiene una solución inmediata, sin 
embargo, hay infinidad de ejercicios matemáticos que no tienen una solución 
inmediata y que requieren de más recursos metacognitivos para resolverse.  
Pólya (1965) En sus estudios, estuvo interesado en el proceso del descubrimiento 
de cómo es que se derivan los resultados matemáticos. Advirtió que para entender 
una teoría se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, su enseñanza 
enfatizaba en el proceso de descubrimiento aún más que simplemente desarrollar 
ejercicios apropiados. 
Procesos didácticos son: Comprensión del problema, Búsqueda de estrategias, 
Representación (de lo concreto – simbólico), Formalización, Reflexión, 
Transferencia. 
2.1.3. Estrategias metodológicas 
2.1.3.1. Estrategias de Enseñanza 
Llamamos estrategias de enseñanza a los diferentes procedimientos, acciones y 
ayudas flexibles, posibles de adaptar a contextos y circunstancias que utilizamos 
los docentes para promover aprendizajes significativos en los estudiantes. Es 
 
 
nuestra tarea seleccionar, relacionar, diseñar, programar, elaborar y presentar los 
contenidos que los alumnos pueden aprender para el desarrollo de sus capacidades 
y actitudes. Por tanto, las estrategias de enseñanza competen al docente.  
2.1.3.2. Estrategia de aprendizaje 
Es un conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea en 
forma voluntaria e intencional para aprender, recordar o solucionar problemas. 
Algunas estrategias son adquiridas a lo largo del tiempo y con niveles de dificultad, 
otras se aprenden fácilmente e incluso hay estrategias que se originan en los 
escolares frente a una situación problema como aprendizaje previo de otras que 
surtieron efecto en situaciones similares. Las estrategias de aprendizaje permiten a 
los estudiantes organizar todos los conocimientos que van adquiriendo, 
facilitándoles ser más eficientes y eficaces en el manejo de las mismas en diferentes 
situaciones de su vida. 
2.1.4. Fases de la matemática 
Considerando estas tres etapas de diferenciación para la adquisición del 
conocimiento, según Piaget: “concreta”, “formal” y “abstracta”, el planteamiento de 
intervención educativa recorre tres fases paralelas para la intelectualización de los 
conceptos: 
 Manipulativa o concreta (Relaciones físicas con los objetos) 
 Gráfica (Relaciones a través de la representación de los objetos)  
 Simbólica (Identificación y aplicación del símbolo que representa las relaciones) 
El 66 % de los docentes tiene la certeza de las fases para la enseñanza de la 
matemática (Sensorial vivencial, Concreta, Grafica, Simbólica). 
2.1.5. Hábitos de estudio 
Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico, 
mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria, lo que determina nuestro 
buen desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que le 
imprimimos a nuestro trabajo. 
Lobo Solera, Nidia (1999) realizó una investigación que tuvo como objetivo 
establecer una asociación de causas que expliquen el problema de abandono y 
retención de los alumnos. Las variables fueron socio familiar, conocimientos del 
sistema de enseñanza, dificultades académicas y hábitos de estudio. Los 
resultados obtenidos demuestran que las razones por las cuales los alumnos 
 
 
abandonan los estudios son las siguientes: atención de la familia 23%, problemas 
económicos y de trabajo 45%, falta de autodisciplina a la metodología de estudio 
32%. 
Belaunde Trilles, Ines (1994) dice que se entiende por hábito de estudio “al modo 
como el individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico 
2.1.6. Material educativo concreto 
Según el Fascículo General de Matemática de las Rutas del Aprendizaje (2014) 
“Los materiales manipulativos o concretos, especialmente, en los primeros ciclos, 
son un apoyo importante para el aprendizaje de la matemática”. 
Dos principios didácticos a considerar: 
 El uso de materiales educativos no es el objetivo de la enseñanza-aprendizaje 
de la matemática, sino un medio para el logro de los aprendizajes. 
 La mayoría de los conceptos matemáticos no tienen su origen en los objetos, 
sino en las relaciones que establecen los estudiantes entre ellos. 
2.1.7. Violencia 
Según la Organización Mundial de la Salud (2002):  “violencia es el uso deliberado 
de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones”. 
Tomando la clasificación de Johan Galtung (1998), la violencia puede ser física, 
verbal, psicológica, estructural o cultural y presentarse de manera independiente u 
organizada (como en el caso de la guerra). 
Violencia física. Se ejerce contra alguna parte del cuerpo con la voluntad de hacer 
daño al otro, como: puñetes, patadas, jalón de cabellos u orejas. 
Violencia verbal y psicológica. Se realiza a través de insultos, comentarios 
negativos, gritos, etc., con ánimo de afectar negativamente la autoestima del otro, 
y minimizar su valor. 
2.1.8. Nivel de logro de los aprendizajes 
Según el Curriculo Nacional (2016). La escala de calificación común a todas las 
modalidades y niveles de la Educación Básica es la siguiente: 
 
 
Logro destacado: cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 
respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van 
más allá del nivel esperado. 
Logro esperado: cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 
competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y 
en el tiempo programado. 
En proceso: cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto 
a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 
En inicio: cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia 
de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo 
de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención 
del docente. 
2.2. Propuesta de solución 
Luego de relacionar con las prácticas de liderazgo de la I.E. N° 10004, con el problema 
priorizado permite plantear los siguientes desafíos: Mejorar el nivel de logro de los 
aprendizajes de los estudiantes, utilizar técnicas y estrategias adecuadas en la 
enseñanza aprendizaje para mejorar el aprendizaje de la Matemática, promover el uso 
adecuado de los materiales educativos en las sesiones de aprendizaje, promover en los 
estudiantes adecuados hábitos de estudio para el aprendizaje. 
 
El líder pedagógico debe demostrar una alta inteligencia emocional, saber manejar sus 
emociones, ejercer influencia favorable sobre los docentes hacia el logro de objetivos, 
brindar comunicación fluida, comunicar los resultados de los logros y dificultades, y 
monitorear el control de los procesos.  
 
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN:  
Implementación de un plan de fortalecimiento de capacidades en estrategias 
metodológicas y el uso pertinente de material concreto. 
OBJETIVO GENERAL:  
Mejorar el nivel de logro de los aprendizajes del área de matemática de los estudiantes 





3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Teniendo en cuenta el árbol de objetivos y fines según el Anexo N° 5, los objetivos permitieron definir las estrategias: 
 
Objetivo general: Mejorar el nivel de logro de los aprendizajes del área de matemática de los estudiantes de la I.E. N° 10004 
Objetivos 
específicos 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Fortalecer en los 
docentes la práctica 
adecuada de los 
procesos pedagógicos 
y didácticos. 
Aplicar en forma adecuada los procesos 
pedagógicos en las sesiones. 
 
Conocer y aplicar los procesos 
didácticos. 




y didácticos en el área 
de Matemática. 
Jornadas de Sensibilización. 
 
Taller sobre procesos didácticos 





Plana Directiva  
Febrero, 2018 
Desarrollar en los 
estudiantes la práctica 
de hábitos de estudio 
adecuados para el 
aprendizaje. 
Promover la práctica de hábitos de 
estudio en la familia. 
 
Promover la formación de hábitos de 
estudio en la I.E. 
100% de estudiantes 
con buenos hábitos de 
estudio. 














Mejorar en los 
docentes el uso 
adecuado y 
permanente de los 
materiales educativos 
en las sesiones de 
aprendizaje. 
Usar en forma eficiente dominio en el 
uso de material educativo. 
 
Gestionar el material concreto suficiente 
para el desarrollo de las sesiones 
100% de docentes 
que hacen uso 
pertinente de las 
herramientas 




Jornadas de reflexión pedagógica.  
Círculos de estudio para entender 
la importancia del buen uso de las 
herramientas pedagógicas. 
Taller en el uso pertinente de 
material educativo concreto en las 





Plana Directiva  
Abril, 2018 
Disminuir el índice de 
violencia escolar 
verbal y física. 
Fortalecer el compromiso de los PP. FF. 
en el proceso formativo de sus hijos. 
 
Promover el adecuado control de los 
padres en las tareas que realizan los 
estudiantes fuera de la jornada escolar. 
0% de índice de 
violencia. 

















Teniendo en cuenta el mapa de procesos (Anexo N° 4), donde se grafica de manera 
global y sistémica todos los procesos que tiene que desarrollar la institución educativa 
para dar solución al problema identificado como el “Bajo nivel de logro de los 
aprendizajes del área de matemática de los estudiantes de la I.E. N° 10004” y ante esta 
dificultad se plante a como alternativa de solución aplica un plan de acción para mejorar 
el nivel de logro de los aprendizajes de esta área curricular, se propone realizar las 
siguientes actividades: 
 La primera actividad propuesta es la realización de una jornada de sensibilización, 
que se inicia en el proceso de soporte y bajo la responsabilidad del equipo directivo 
como estrategia para motivar y comprometer a los actores educativos para 
participar, en la mejora del nivel de logros de los aprendizajes, promover la 
convivencia escolar, evitar conflictos entre escolares, vincular a la comunidad 
educativa y adoptar medidas de mejora continua. 
 La segunda actividad propuesta es la elaboración de un plan de acción, 
desarrollando mecanismos de articulación con la comunidad, promoviendo 
alianzas estratégicas, articulando proyectos de mejora e incorpóralos en el plan 
anual de trabajo, cuya finalidad es mejorar los aprendizajes de los estudiantes.  
 La tercera actividad es desarrollar un taller sobre sobre procesos didácticos del 
área de matemática que tiene como finalidad, es tomar medidas de mejora 
continua, promover la investigación y la innovación en la enseñanza de la 
matemática, fortalecer las capacidades de los docentes para reforzar los 
aprendizajes de los estudiantes.   
 La cuarta actividad propuesta es la realización de jornadas con padres de familia 
y encuentros familiares, con la finalidad de fortalecer las capacidades de los 
padres de familia en la convivencia escolar, la formación de hábitos de estudio y 
la agresividad escolar, para prevenir y resolver conflictos, y monitorear el 
desarrollo de los procesos de la IE. 
 La quinta actividad es la realización de un taller en el uso pertinente de material 
educativo concreto en las sesiones de aprendizaje, cuyo fin es desarrollar 
sesiones de aprendizaje, reforzar los aprendizajes, realizar acompañamiento 
integral al estudiante y evaluar aprendizajes para adoptar medidas para la mejora 
continua. 
 La sexta actividad consiste en diseñar unidades didácticas y sesiones de 
aprendizaje considerando los procesos didácticos del enfoque de problemas, la 
primera acción es articular proyecto de innovación pedagógica, realizar la 
programación curricular de corto plazo, considerando el tiempo para el 
 
 
aprendizaje, disponer espacios para el aprendizaje, es decir organizar el aula con 
material donde el estudiante pueda desarrollar el pensamiento lógico matemático 
y la creatividad, desarrollar sesiones de aprendizaje, reforzar los aprendizajes y 
realizar acompañamiento integral al estudiante. 
 
Como se puede apreciar, se está integrando los procesos estratégicos de Dirección y 
Liderazgo, como insumos críticos para la gestión de los procesos misionales, bajo la 
responsabilidad principal es el equipo directivo; se ha considerado actividades de los 
Procesos Misionales u operativos, estas actividades de una gestión escolar centrada en 
los aprendizajes y la convivencia escolar tendrán gran impacto directo sobre la 
satisfacción de los padres de familia y estudiantes, y asumiremos la responsabilidad los 
docentes y el equipo directivo y los Procesos de Soporte están orientado en el 




Actividades Periodo Costo S/. 
Jornada de sensibilización a los 
docentes 
Febrero, 2018 S/. 50.00 
Elaboración de un plan de acción Febrero, 2018 S/. 50.00 
Taller procesos didácticos de la 
matemática 
Marzo, 2018 S/. 100.00 
Jornadas con padres de familia Marzo, 2018 S/. 50.00 
Taller utilización  de material 
educativo 
Marzo, 2018 S/. 100.00 
Diseño de unidades didácticas y 
sesiones de aprendizaje 
Abril, 2018 S/. 50.00 
Elaborar el informe Abril, 2018 S/. 50.00 








4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen viables las etapas de 
monitoreo y evaluación del PA/BP 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo organizamos 
el tiempo en cada 
etapa de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
1. Conformación del equipo multidisciplinario responsable de la 
evaluación y monitoreo. 
2. Formulación de los indicadores de evaluación. 
3. Elaboración de los instrumentos de seguimiento y evaluación. 
4. Organización del cronograma de monitoreo y evaluación. 























EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN: 
1. Supervisar el cumplimiento de las acciones del plan 
relacionadas con el mejoramiento de las competencias 
pedagógicas: talleres, elaboración del plan de monitoreo, etc. 
2. Supervisar el cumplimiento de las acciones del plan 
relacionadas con la labor del directivo  
3. Evaluación del plan de monitoreo elaborado por el directivo así 
como su ejecución 
4. Aplicación de instrumentos atendiendo los indicadores previstos 
5. Revisión de los documentos que prepara el docente: 
planificación curricular y su práctica pedagógica 
6. Desarrollo de Jornadas de reflexión de las evaluaciones del 
desempeño  
7. Estimular los buenos resultados alcanzados  
8. Dar participación en la toma de decisiones ante situaciones de 



































ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN: 
1. Recojo de información 
2. Análisis de los datos recogidos. 
3. Valoración de la información obtenida. 
4. Realizar intercambios de experiencias pedagógicas 
5. Redacción del informe de conclusiones y de toma de 
decisiones 




























5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
El plan de acción es un número de pasos de acción o cambios a realizar en la I.E. 




Considerando el liderazgo para el aprendizaje el mismo que está encaminado a la 
mejora de los aprendizajes y de los resultados de la I.E., ha servido para mejorar el 
establecimiento de metas de aprendizaje y expectativas en los padres de familia; el 
uso estratégico de recursos humanos y materiales; a mejorar el sistema de 
planificación, coordinación con los actores educativos, monitorear, acompañar y 
evaluar el proceso de enseñanza; promover y participar del proceso de aprendizaje; 
el desarrollo de los maestros y asegurar un ambiente seguro de soporte, mediante 
un plan de acción. 
 
Un plan de acción bien definido es la forma de concretar la visión que tiene la I.E., 
ya que describe el modo en que los actores educativos emplearán las estrategias y 
actividades para alcanzar los objetivos planteados.  
 
Es importante que el plan de acción se defina bien ya que de esta forma se puede 
evaluar si se está cumpliendo con los objetivos, el cronograma para llegar al 
objetivo. Por lo tanto, este plan es el esquema donde se contempla el qué, cómo, 




Para trabajos posteriores de planes de acción, es conveniente tener una mirada 
general de I.E., para poder determinar los problemas que la aquejan y definir las 
estrategias a implementar. 
 
El plan de acción se debe convertir en una buena práctica, es siempre un trabajo 
en progreso, no es algo que se elabora, se guarda y se olvida; es importante 
compartirlo con todos los actores educativos, ya que a medida que pase el tiempo 
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7. Anexos  
Anexo N° 01: Árbol de Problemas 
  
Alto índice de repitencia en los 
diferentes grados 
“BAJO NIVEL DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA I.E. N° 10004” 
Bajo rendimiento en el aprendizaje  Bajo desarrollo del pensamiento 
lógico matemático 
Deficiente desarrollo de las 
habilidades de la Matemática 
Bajo porcentaje de alumnos 
promovidos al grado inmediato 
superior 
Bajo interés de los estudiantes por 
el aprendizaje de la Matemática 
Inadecuada aplicación de los 
procesos pedagógicos y didácticos 
















las sesiones  
Uso inadecuado de los materiales 
educativos en las sesiones de 
aprendizaje 
Deficiente 




Los estudiantes practican 
inadecuados hábitos de estudio 









de hábitos de 
estudio en la 
I.E. 
Práctica de juegos agresivos por 
los estudiantes 
 Incumplimiento de normas de 
convivencia de los estudiantes 
Inadecuado 
control de los 




fuera de la 
jornada 
escolar 




de los PP. FF 










RESPUESTAS DE LOS DOCENTES SUB CATEGORÍA CATEGORÍA 
Inadecuada 
aplicación de los 
procesos 
pedagógicos y 
didácticos por los 
docentes 
 
¿cómo aplica usted 
los procesos 
pedagógicos en el 
desarrollo de las 
sesiones de 
matemática? 
D. 1. Motivación, conflicto cognitivo, interacción de saberes  
 Problematización (Conflicto 
cognitivo). 
 Proposito y organización. 
 Motivación, Interesa, incentivo. 
 Procesamiento de la información.  
 Gestión y acompañamiento 
 Evaluación.  
Procesos 
pedagógicos 
D. 2. Comprensión del problema, búsqueda de estrategias, formalización reflexiva y transferencias. 
D. 3. Inicio con la motivación por medio de canciones, juegos, saberes previos, conflicto, se interroga al niño frente 
a un nuevo conocimiento. 
D. 4. Durante el desarrollo de todos los procesos didácticos, son recurrentes  
D. 5. Aplicando en la resolución de problemas, comprendiendo el problema, empleando estrategias, formalizando,
reflexionando y planteando otros problemas.  
D. 6. Inicio, se parte de una situación problemática, se menciona el propósito de la sesión, se establecen normas.
Desarrollo: aplicación de procesos didácticos. Cierre: ficha metacognitiva o reflexión sobre lo trabajado.  
¿cuál es y cómo 
aplica el enfoque que 
utiliza para enseñar la 
matemática? 
D. 1. Enfoque de resolución de problemas, iniciamos con situación problemática contextualizada. 
 Entender el problema. 
 Búsqueda de estrategias, elaborar 
un plan. 
 Ejecutar el plan. 
 Mirar hacia atrás. (Visión 
retrospectiva y prospectiva.) 
Enfoque centrado 




El enfoque de resolución de problemas y lo aplico a través de sus procesos didácticos como: comprensión
del problema, previamente planteo un problema y llegamos a la reflexión. 
D. 4. El enfoque de resolución de problemas, utilizando los momentos pedagógicos, procesos pedagógicos y 
procesos didácticos.  
D. 5. El enfoque de resolución de problemas de Polya lo aplico en la resolución de problemas. 
D. 6. Enfoque de resolución de problemas, se presenta el problema, el estudiante lo lee hasta comprenderlo, busca 
estrategias, aplica la mejor estrategia y luego reflexiona sobre su trabajo 
Inadecuada 
aplicación de los 
procesos 
pedagógicos y 
didácticos por los 
docentes. 
 
¿Cuáles son y cómo 
aplica usted los 
procesos didácticos 
en las sesiones de 
matemática? 
D. 1. Son: comprensión, búsqueda de estrategias, representación de lo concreto a lo simbólico, formalización y 
transferencia y su aplicación teniendo en cuenta que el principal actor es el niño. 
 Comprensión del problema 
 Búsqueda de estrategias. 






en la sesión de 
aprendizaje.  
D. 2. Comprensión del problema, búsqueda de estrategias, representación, formalización, reflexión y transferencia; 
conduciendo a los estudiantes a la solución de la situación. 
D. 3. Los proceso didácticos son: problematización, planteo un problema de la realidad, búsqueda de estrategias, 
a través de interrogantes subrayo los datos en el problema, búsqueda de estrategias, los estudiantes 
manipulan material concreto, pasan a lo gráfico y simbólico, formalizo dando mis aportes y al final la 
reflexión. 
D. 4. Planteamiento del problema, comprensión del problema, búsqueda de estrategias, utilización del material 
didáctico, (vivencial, grafico, simbólico), formalización, transparencia, reflexión, su aplicación es de manera 
dinámica, activa y con el acompañamiento 
D. 5. Comprendiendo el problema, buscando estrategias, formalizando, reflexión y planteando otros problemas. 
D. 6. Problematización, búsqueda de estrategias, aplicación de la estrategia, reflexión sobre su trabajo, 
asegurando  que el niño comprenda el problema, haciendo le preguntas referente al mismo 
¿Qué estrategias 
metodológicas de 
enseñanza utiliza en 
las sesiones de 
matemática? 
D. 1. Utilización de material concreto, que el alumno desarrolle su propia estrategia de resolución, lluvia de ideas, 
contextualizar la situación a su vida cotidiana, resolución de problemas (transferencia, equipos, aplicación 
del juego) 
 Estrategias de enseñanza. 
 Generación de expectativas 
 Activación de la información previa 
 Organizadores gráficos. 
 Estrategias de aprendizaje. 
 Organización de la información 
 Recuperación de la información 
 Estrategias 
metodológicas.  
D. 2. Lectura detenida de la situación problemática. Subrayar los datos y con otro color, subrayar lo que se quiere 
averiguar.  
D. 3. Juegos, cuentos, la tienda 
D. 4. Activa, critica y reflexiva 
D. 5. Heurística, manipular el material concreto 
D. 6. Se trabaja con material concreto, de forma gráfica y simbólica 
¿Explique sobre las 
fases que se debe 
tener en cuenta para 
la enseñanza de la 
matemática? 
D. 1. Las fases son concreta, simbólica y gráfica. 




Fases de la 
matemáticas 
D. 2. Comprensión: leer atentamente el problema. 
Elaborar un plan de acción, cada estudiante debe elegir la estrategia. Ejecutar y controlar el plan. Evaluación  
D. 3. No responde 
D. 4. Vivencial, gráfico y simbólico 







RESPUESTAS DE LOS DOCENTES SUB CATEGORÍA CATEGORÍA 








¿Cómo cree usted 
que sus estudiantes 
practican hábitos de 
estudio? 
D. 1. Practican ciertos hábitos de estudio, en función de lo aprendido en aula, siempre y cuando sean reforzados 
en casa 
 El horario personal. 
 Haciendo cumplir con actividades 
escolares de extensión. 
 Promoviendo la investigación. 
 
 
Hábitos de estudio 
D. 2. Leyendo diariamente a una hora determinada, cumpliendo su horario personal elaborado en clase. 
Cumpliendo con actividades escolares de extensión. 
D. 3. Desde la escuela , a partir de la motivación que le dan sus maestros y en casa complementando el trabajo, 
mediante investigación de libros, revistas, computadora , internet 
D. 4. Cuando leen textos con dedicación, con entonación adecuada, respetan los signos de puntuación y 
responden a preguntas que desarrolla su pensamiento crítico de lo que comprenden 
D. 5. Porque no se les hace difícil en leer y comprender algún texto. 
D. 6. Al trabajar las sesiones, un día antes se le comenta la sesión que se va a trabajar, para que el estudiante 
investigue y participe en la sesión. 
¿De qué manera los 
padres de familia 
contribuyen a la 
práctica de hábitos de 
estudio en sus hijos? 
D. 1. Son muy pocos los padres que contribuyen en ello. 
Práctica de la lectura en familia. 
Haciendo cumplir con el horario 
personal. 
Hábitos de estudio 
en familia 
D. 2. Integrándose en las actividades de sus hijos, como leyendo con ellos. Monitorear el cumplimiento de su 
horario personal. 
D. 3. Manteniendo un horario de estudio en casa, apoyándolos constantemente y continuando con la metodología 
del docente, orientándolos con las actividades complementarias 
D. 4. Ayudando a sus hijos en la práctica de la lectura, dando el ejemplo para que sus hijos observen que sus 
padres también leen. 
D. 5. Haciéndolos estudiar, leer periódicos, textos etc. sobre todo con mucho amor. 
D. 6. Muy poca participación del padre de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos, le dan 
mayor importancia a asuntos particulares que a sus hijos 
¿De qué manera 
promueve usted la 
formación de hábitos 
de estudio en sus 
estudiantes? 
D. 1. Mediante el dialogo diario con los niños, resaltando la importancia para obtener mejores aprendizajes y 
resultados. También a través del diálogo con los padres de familia en reuniones, jornadas encuentros, 
citaciones. 
 El horario personal. 
 Reflexiones. 
 Investigación.   
 Hábitos de estudio 
D. 2. En clase se ha elaborado un horario personal, cada estudiante ha organizado su tiempo, estableciendo un 
tiempo para leer libremente y otro para cumplir sus tareas, se promueve la investigación.  
D. 3. Durante cada una de las sesiones, durante la lectura, al desarrollar problemas, al producir textos. 
D. 4. Mediante el plan lector, teniendo en cuenta los procesos didácticos del área de comunicación.(antes - durante 
- después.)  
D. 5. Dándoles todos los días un texto breve. Que lean del libro de comunicación lo que les agrada (puede ser otra 
área) 
D. 6. A través del desarrollo del plan lector, al trabajar sus cuadernos de trabajo de las diferentes áreas.  
Uso inadecuado de 
los materiales 
educativos en las 
sesiones de 
aprendizaje 
¿Con qué frecuencia 
utiliza los materiales 
educativos en las 
sesiones de 
aprendizaje? 
D. 1. Su utilización es muy recurrente en todas las sesiones y áreas. 
En ninguna sesión. 
En algunas sesiones. 
En todas las sesiones. 
Frecuencia de uso de 
los materiales. 
D. 2. Los materiales educativos estructurados y no estructurados se utilizan diariamente dependiendo del área que 
se trabaje,. 
D. 3. A diario, para que el estudiante se familiarice con el material concreto, en el inicio del desarrollo e sus 
estrategias para dar solución a un problema.(tableros, cubos, dados, franelógrafo)  
D. 4. Siempre y es contante 
D. 5. Utilizo el material concreto tres veces a la semana y en ciencia una vez a los 10 ó 12 días  
D. 6. Todos los días, ya que se programa las sesiones según las actividades de los cuadernos de trabajo. 
¿Qué tipo de material 
educativo utiliza en la 
enseñanza de la 
Matemática? 
D. 1. Material base 10, pizarras mágicas, billetes, monedas, cuadernos de trabajo, balanzas, regletas, ábacos, 
fichas aplicativas, semillas, etc. 
 Material estructurado 
 Material educativo no 
estructurado. 
Material educativo. 
D. 2. Material estructurado: base 10, regletas, ábacos, cuentas.  
Material no estructurado: tapas, sorbetes, palitos, cajas de betún, maderas, cuadrados, huevos plásticos, 
bandejas de huevos. 
D. 3. Material concreto, base 10, regletas, Abaco, bloques lógicos, dominó de sumas y restas, cubos, etc. 







RESPUESTAS DE LOS DOCENTES SUB CATEGORÍA CATEGORÍA 
D. 5. Material concreto (latas de betún (UM), palitos de chupete para las centenas) palitos de chupete (D), chapitas 
(U), banquete del aula. 
D. 6. Monedas y billetes, ábaco, base 1º, números. 
¿Quiénes participan 
en la elaboración del 
material educativo 
para el área de 
Matemática? 
D. 1. Hay material existente en la escuela, Otros  lo elaboran los niños, durante las sesiones y otras más complejas 
con apoyo de los padres. 
 Estudiantes 




D. 2. Los estudiantes 
D. 3. Los docentes, estudiantes y padres de familia 
D. 4. Los estudiantes 
D. 5. Los niños, los padres orientados por la profesora 













y física entre 
estudiantes. 
Agresividad verbal 
y física entre 
estudiantes 
¿Cómo es el 
comportamiento de 
sus estudiantes en 
aula? 
D. 1. Es variable, se derivan de las costumbres que tienen en casa. 
Y la situación en que se encuentran. Tenemos en cuenta la regulación del comportamiento y el refuerzo de 
actitudes positivas. 
 Agresividad verbal. 
 Agresividad física. 
Conflictos. 
D. 2. La mayoría tiene un comportamiento bueno, participan y cumplen normas. 
D. 3. Es muy participativo y activo, a veces conflictos pero en menor escala. 
D. 4. Ha mejorado muchísimo y me siento contento, están cumpliendo con las normas de convivencia establecidas 
en acuerdos y compromisos. 
D. 5. Es bueno gracias a Dios, respetan, obedecen, y como todo niño juguetones. 
D. 6. Es un grupo heterogéneo, hay alumnos con conductas inadecuadas. 
¿Cómo es la 
participación del padre 
de familia en la 
formacion de la 
conducta de sus 
hijos? 
D. 1. Su participación es muy relevante y significativa. Los niños tienden a imitar a sus padres, esta conducta 
positiva o negativa se convierte en formas de vida y costumbres familiares y luego evidencian en el aula. 
 Responsable. 
 Poco responsable. 
Solución de 
Conflictos. 
D. 2. La mayoría apoya en la formacion de la conducta, aceptando sugerencias para reforzar las conductas 
positivas de sus hijos. 
D. 3. Es activa en un 80%, aunque el 20% es indiferente con el aprendizaje de sus hijos. 
D. 4. Con asistencia a las reuniones, mencionando el comportamiento de sus hijos en casa y llevando las
sugerencias del docente para mejorar las escasas buenas conductas. 
D. 5. Es buena pero en un 90% porque se evidencia en sus comportamientos. 
D. 6. El PF, no contribuye ya que el niño no se involucra en el desarrollo de la sesión, por estar molestando al 
compañero 
¿Cómo influye la 
agresividad escolar en 
el nivel de logro de los 
aprendizajes del área 
de matemática de los 
estudiantes? 
D. 1. La agresividad verbal es más recurrente, basta una palabra ofensiva para desviar el proposito de la sesión.  
 Positiva. 
 Negativa. 
Influencia de la 
agresividad escolar 
en el aprendizaje. 
D. 2. Lo estudiantes no trabajan con el material concreto compartiendo en equipo, muestran actitudes de agresión 
hacia sus compañeros, impidiendo el trabajo en equipo y la búsqueda de soluciones  
D. 3. Ha generado conflictos, como peleas, por el uso de material base 10. La sesión de matemática es 
personalizada. 
D. 4. Influye de manera negativa, el desempeño de los estudiantes disminuye. 
D. 5.  No respondió 
D. 6. Es un factor determinante ya que el niño no se involucra en el desarrollo  de la sesión por estar molestando 
al compañero  
¿Cómo es el nivel de 
logro de los 
aprendizajes de los 
niños agresores y 
víctimas? 
D. 1. Los niños agresores tienen un bajo nivel de aprendizaje. 
 En inicio. 
 En proceso. 
 Aprendizaje logrado. 
 Aprendizaje destacado. 
Nivel de logro de los 
aprendizajes 
D. 2. Puede ser que se encuentren en inicio o en proceso 
D. 3. En algunas ocasiones es bayo en otras es alto 
D. 4. Nivel de logro en inicio 
D. 5. No respondió 










PRODUCTO DE LA 
CONTRASTACIÓN TEÓRICA 
Procesos pedagógicos 
 Problematización (Conflicto 
cognitivo). 
 Proposito y organización. 
 Motivación, Interesa, incentivo. 
 Procesamiento de la información. 
 Gestión y acompañamiento 
 Evaluación. 
Los Procesos Pedagógicos son "actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el 
aprendizaje significativo del estudiante" estas prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que 
acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 
competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y 
se recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario. Los procesos pedagógicos son: Problematización (Conflicto cognitivo), 
Proposito y organización, Motivación, Interesa, incentivo, Procesamiento de la información, Gestión y acompañamiento, Evaluación. 
 Los docentes confunden los 
procesos pedagógicos de los 
didácticos y no tienen claro los 
procesos pedagógicos de la sesión 
de matemática. 
 
Enfoque centrado en la resolución 
de problemas y Procesos 
didácticos en la sesión de 
aprendizaje.  
 Comprensión del problema 
 Búsqueda de estrategias. 





Consiste en la presentación de situaciones reales o simuladas que requieren la aplicación del conocimiento, en las cuales el alumno 
debe analizar la situación y elegir o construir una o varias alternativas para su solución (Díaz Barriga Arceo, 2003). Es importante 
aplicar esta estrategia ya que las competencias se adquieren en el proceso de solución de problemas y en este sentido, el alumno 
aprende a solucionarlos cuando se enfrenta a problemas de su vida cotidiana, a problemas vinculados con sus vivencias dentro del 
Colegio o con la profesión. Asimismo, el alumno se apropia de los conocimientos, habilidades y normas de comportamiento que le 
permiten la aplicación creativa a nuevas situaciones sociales, profesionales o de aprendizaje, por lo que: 
Un problema es definido como tal cuando no tiene una solución inmediata, sin embargo, hay infinidad de ejercicios matemáticos que 
no tienen una solución inmediata y que requieren de más recursos metacognitivos para resolverse. Pólya (1965) En sus estudios, 
estuvo interesado en el proceso del descubrimiento de cómo es que se derivan los resultados matemáticos. Advirtió que para entender 
una teoría se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, su enseñanza enfatizaba en el proceso de descubrimiento aún más que 
simplemente desarrollar ejercicios apropiados. 
PROCESOS DIDACTICOS: 
 Comprensión del problema, Búsqueda de estrategias, Representación (de lo concreto – simbólico), Formalización, Reflexión, 
Transferencia. 
 Los docentes tienen claro que para la 
enseñanza aprendizaje de la 
matemática se fundamenta en el 
enfoque de resolución de problemas. 
 Solamente el 16.67% de docentes 
explica los pasos del enfoque, por lo 
tanto se debe enfatizar en los 
procesos didácticos de la sesión de 
aprendizaje. 
Estrategias metodológicas.  
 Estrategias de enseñanza. 
o Generación de expectativas 
o Activación de la información 
previa 
o Organizadores gráficos. 
 Estrategias de aprendizaje. 
o Organización de la 
información 
o Recuperación de la 
información 
Estrategias de Enseñanza: Llamamos estrategias de enseñanza a los diferentes procedimientos, acciones y ayudas flexibles, posibles 
de adaptar a contextos y circunstancias que utilizamos los docentes para promover aprendizajes significativos en los estudiantes. Es 
nuestra tarea seleccionar, relacionar, diseñar, programar, elaborar y presentar los contenidos que los alumnos pueden aprender para 
el desarrollo de sus capacidades y actitudes. Por tanto las estrategias de enseñanza competen al docente.  
Estrategia de aprendizaje. Es un conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea en forma voluntaria e intencional 
para aprender, recordar o solucionar problemas. Algunas estrategias son adquiridas a lo largo del tiempo y con niveles de dif icultad, 
otras se aprenden fácilmente e incluso hay estrategias que se originan en los escolares frente a una situación problema como 
aprendizaje previo de otras que surtieron efecto en situaciones similares. Las estrategias de aprendizaje permiten a los estudiantes 
organizar todos los conocimiento que van adquiriendo, facilitándoles ser más eficientes y eficaces en el manejo de las mismas en 
diferentes situaciones de su vida. 
 Sus respuestas son variadas, 
evidenciando que no tienen claro 
sobre las estrategias que utilizan en 
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Considerando estas tres etapas de diferenciación para la adquisición del conocimiento, según Piaget: “concreta”, “formal” y “abstracta”, 
el planteamiento de intervención educativa recorre tres fases paralelas para la intelectualización de los conceptos:  
 Manipulativa o concreta (Relaciones físicas con los objetos) 
 Gráfica (Relaciones a través de la representación de los objetos)  
 Simbólica (Identificación y aplicación del símbolo que representa las relaciones)  
 El 66 % de los docentes tiene la 
certeza de las fases para la enseñanza 
de la matemática (Sensorial vivencial, 
Concreta, Grafica, Simbólica). 
Hábitos de estudio 
 El horario personal. 
 Calendario de registro de 
actividades.   
Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria, 
lo que determina nuestro buen desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que le imprimimos a nuestro trabajo. 
Lobo Solera, Nidia (1999) realizó una investigación que tuvo como objetivo establecer una asociación de causas que expliquen el 
problema de abandono y retención de los alumnos. Las variables fueron socio familiar, conocimientos del sistema de enseñanza, 
dificultades académicas y hábitos de estudio. Los resultados obtenidos demuestran que las razones por las cuales los alumnos 
abandonan los estudios son las siguientes: atención de la familia 23%, problemas económicos y de trabajo 45%, falta de autodisciplina 
a la metodología de estudio 32%. 
Belaunde Trilles, Ines (1994) dice que se entiende por hábito de estudio “al modo como el individuo se enfrenta cotidianamente a su 
quehacer académico. 
Para desarrollar algunos hábitos de estudio es necesario practicar las siguientes estrategias: 
- Organiza tu horario personal de acuerdo a tus necesidades como estudiante. 
- Utiliza un calendario para registrar todas las actividades de horario regular y las fechas asignadas para exámenes y trabajos. Incluye 
tiempo para hacer ejercicios físicos y actividades sociales.  
- Determina el mejor lugar y momento del día para estudiar. Lo ideal es estudiar sin distracciones (televisión, ruidos, olores,  etc.), en 
un lugar ordenado, bien aireado y con buena luz, y disponiendo de un asiento cómodo. 
- Lee comprensivamente, no avances si no lo estás entendiendo.  
 Los docentes tienen respuestas 
diversas demostrando que es 
necesario desarrollar un taller sobre 
hábitos de estudio. 
 Las familias de la I.E., no contribuyen 
en la práctica de hábitos de estudio en 
sus hijos. 
 
Material educativo concreto. 
 Frecuencia de uso. 
 Material estructurado 
 Material educativo no estructurado. 
Según el Fascículo General de Matemática de las Rutas del Aprendizaje (2014) “Los materiales manipulativos o concretos, 
especialmente, en los primeros ciclos, son un apoyo importante para el aprendizaje de la matemática”. 
Dos principios didácticos a considerar: 
 El uso de materiales educativos no es el objetivo de la enseñanza-aprendizaje de la matemática, sino un medio para el logro de los 
aprendizajes. 
 La mayoría de los conceptos matemáticos no tienen su origen en los objetos, sino en las relaciones que establecen los estudiantes 
entre ellos.  
Los docentes utilizan los materiales 
educativos en todas las sesiones. 
Los docentes usan material concreto 
estructurado y no estructurado en las 
sesiones. 
En la elaboración del material 
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Violencia 
 Violencia verbal. 
 Violencia física. 
  
Según la Organización Mundial de la Salud (2002):6 “violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. 
Tomando la clasificación de Johan Galtung (1998)7, la violencia puede ser física, verbal, psicológica, estructural o cultural y presentarse 
de manera independiente u organizada (como en el caso de la guerra). 
Violencia física. Se ejerce contra alguna parte del cuerpo con la voluntad de hacer daño al otro, como: puñetes, patadas, jalón de 
cabellos u orejas. 
Violencia verbal y psicológica. Se realiza a través de insultos, comentarios negativos, gritos, etc., con ánimo de afectar 
negativamente la autoestima del otro, y minimizar su valor. 
 Los docentes señalan que existe 
violencia verbal y física entre 
estudiantes. 
 Los docentes señalan que los padres 
de familia lo asumen con poca 
responsabilidad. 
 La violencia escolar en aula influye de 
forma negativa en el nivel de logro de 
los aprendizajes. 
Nivel de logro de los aprendizajes 
 En inicio. 
 En proceso. 
 Aprendizaje logrado. 
 Aprendizaje destacado. 
Según el Currículo Nacional (2016). La escala de calificación común a todas las modalidades y niveles de la Educación Básica es la 
siguiente: 
Logro destacado: cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que 
demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 
Logro esperado: cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en 
todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 
En proceso: cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
En inicio: cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 
frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 
docente. 
 Las víctimas de la violencia escolar se 
encuentran en inicio y en proceso de 
logro de los aprendizajes. 
 
  
                                                             
6 Existen otras clasificaciones como la que propone la Organización Panamericana de la Salud (Ver la Guía de Detección del Consumo de Drogas y otras conductas de 
riesgo en la adolescencia, MINEDU, 2006. 
7 Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud: Resumen, 2002. 
 
 
Anexo N° 04: Mapa de procesos 
 
  “Bajo nivel de logro de los aprendizajes del área de 
matemática de los estudiantes de la I.E. N° 10004” 
Aplicar un plan de acción para mejorar el nivel de logro 
de los aprendizajes del área de matemática. 
 Jornada de 
sensibilización a los 
docentes 
Elaboración de un 
plan de acción 
Taller procesos 
didácticos de la 
matemática 
Jornadas con 
padres de familia  
Taller utilización de 
material educativo 
Diseño de unidades 
didácticas y sesiones 
de aprendizaje 








ACTIVIDADES PROBLEMA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 
 
Anexo N° 05: Árbol de objetivos 
 
 
Disminuir el índice de repitencia en 
los diferentes grados 
“MEJORAR EL NIVEL DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA I.E. N° 10004” 
Mejorar el rendimiento en el 
aprendizaje  
Alto desarrollo del pensamiento 
lógico matemático 
Eficiente desarrollo de las 
habilidades de la Matemática  
Alto porcentaje de alumnos 
promovidos al grado inmediato 
superior 
Mejorar el interés de los 
estudiantes por el aprendizaje de 
la Matemática 
Fortalecer en los docentes la 
práctica adecuada de los procesos 















el desarrollo de 
las sesiones  
Mejorar en los docentes el uso 
adecuado y permanente de los 
materiales educativos en las sesiones 
de aprendizaje 
Usar en forma 
eficiente 
dominio en el 
uso de material 
educativo. 
Desarrollar en los estudiantes la 
práctica de hábitos de estudio 









estudio en la 
I.E. 
Disminuir la práctica de juegos 
agresivos por los estudiantes 
Cumplimiento de normas de 
convivencia de los estudiantes 
Promover el 
adecuado 
control de los 




fuera de la 
jornada escolar 
Disminuir el índice de violencia 
verbal y física escolar 
Fortalecer el 
compromiso de 
los PP.FF en el 
proceso 
formativo de 
sus hijos 
